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Agerdyrkningsberetning.
(Fra den sidste Halvdeel af Oetober.)
saa regnfu ld  Eftersommer som den forlobne horer lykkelig- 
v i is  t i l  de store S je ld en h ed e r ,  og selv celdre Landmcend erindre 
ikke nogen  H ost,  hvor R eg n en  har  vcrret saa vedholdende og 
V a n d m æ n g d e n  saa stor. As de i  dette Hefte meddeelte V e ir -  
iag ttagelser  fra Landbohoiflo len og de af L a n d h u u sh o ld n in g s -  
selflabet i denne S o m m e r  oprettede S t a t i o n e r  v il  m a n  see, a t  
R e g n m æ n g d en  i A ugustm aaned  over hele Landet h a r  vcrret 
så rde les  be tyde l ig ;  ved K jobenhavn  saaledes 6 0 ^  Linier, m edens  
der i G jennem sn it  kun falder 2 9  L in ier ,  og dog overgaaes 
dette betydelig t  af S ta t io n e rn e  i J y l l a n d .  R e g n d ag e n es  A n ta l  
h a r  vceret 19 ved K jo b e n h a v n .  men 2 7  og 28  ved de jydfle 
S ta t io n e r .  I  S e p te m b e r  og O e tobe r  h a r  R egnm crngden  vel 
ikke vceret meget over den a lm indelige,  m en R eg n d ag e n cs  A n ta l  
meget be tydel ig t ;  p a a  S k a a r u p g a a r d  h ar  m a n  saaledes i de 
forlobne 3 M a a n e d e r  kun havt  19 regnfrie D a g e  og i T a rm  
endog kun 14. P a a  O e rn e  have F orholdene  vceret gunstigere, 
idet der p a a  Landbohoiskolen h a r  vcrret 4 2 ,  paa  H in d h o lm  40  
og p a a  N crsgaard  32  regnfrie  D a g e  i den samme T id ,  som 
alligevel er et meget uheld ig t  F o rho ld .  R eg n en  har  bog 
ikke al t id  vceret saa stcrrk, a t  den kan an tag e s  a t  have hindret 
H ostarbeide t ,  da der i de tre M a a n e d e r  p a a  Landbohoiskolen 
h ar  vcrret 11 D a g e ,  p a a  H indho lm  1 3 ,  p aa  N crsgaard  23 ,  
p a a  S k a a r u p g a a r d  17 og i T a rm  23  D a g e ,  hvor N e g n -  
mcengden ikke h ar  udg jo r t  ^  Linie. T em pera tu ren  h a r  vceret
lav, ved Kjobenhavn i August omtrent 2 °  og i September 
og October kun  ̂ ° under Gjennemsnittet.
At B j e r g n in g e n  under disse Vejrforhold har vceret 
overordentlig vanskelig, er oiensynligt og maa man ncesten 
undres over, at det endda er lykkedes at saae Afgroden i Huns; 
men Landmcrndene have tilbragt en scrrdeles ængstelig Tid og 
alle Beretninger ere enige i, at det er den langsomste, besvær­
ligste og bekosteligste Host i M ands Blinde. D en kolde Lnst 
og den jevnlige Blcrst mellem Regnbygerne bidrog til at Kornet 
leed mindre as Regnen end man skulde have ventet, men ube­
skadiget er ucrsten intet Korn kommen i H uns, og mange 
Steder i en meget maadelig Tilstand. D e Landmcend, der 
ikke tabte Taalmodigheden, men ventede til Sceden blev tor 
og holdt op med Indkjorselen, naar Regnbygerne kom, men 
som ogsaa paa den anden S id e benyttede hver Time til Jnd- 
kjorsel, fik deres Sced taalelig godt ind; men desvcrrre lob 
Hidsigheden af med Mange, og derfor er megen Scrd kommen 
ind i en hoist maadelig Forfatning. Udkjorsel af den allerede 
paa Laden indbragte Scrd og Splitten as de rygende Stakke 
har derfor hyppig fundet S ted , ligesom Gulvbrand og Stak­
kenes Selvantændelse ingenlunde er uden Exempel. Spiring  
af Scrden under Torringen har ikke kunnet undgaaes og Rugen 
har i denne Henseende liidt mcest. Hyppig har man maattet 
reise de as Stormen og de heftige 'Regnskyl omkastede Nceg, 
men formczet eller utidig P uslen , Venden og Kasten af Sce­
den har alligevel viist sig at gjore mere Skade end Gavn. 
Endvidere har det bekrceftet sig, at man ikke noksom kan be­
flitte sig paa en tidlig Udsced af Havre, 2radet B yg og Mrter. 
M an har ialmindelighed befundet sig bedre ved at opbinde 
umiddelbart ester Meieredet end lcrgge Sceden paa Skaar, 
men hvor den unge Klover har vceret meget stcrrk i Laarscrden, 
har det vanskeligt kunnet undgaaes, og flere Steder, hvor Op- 
bindning havde fundet S te d , har man vceret nodt til at lose 
Negene og sprede Straaet. Bonderne have i Regelen faaet 
Sceden mindre godt indbjerget end de storre Besiddere, da de
have ilet sormeget, og paa Oerne ikke havt Nytte af de terre 
D age, der indtraf i den sorste Halvdeel af September.
P aa Oerne var Hosten almindelig endt hos Venderne 
omtrent den 7 — 8de Septbr., og paa de sterre Gaarde en Ugestid 
senere, men i Jylland og S le sv ig  drog den lcrngere ud. og 
mange store Gaarde fik forst den sidste Sccd ind. da den 
regnfulde Tid opherte i  Slutningen af October. efter at den 
i  7  Uger havde staaet opbundet paa Marken under idelige 
Regnskyl.
Bjergningen af Hoet har i mange Egne af Jylland vcrret 
endnu uheldigere, idet der forholdsviis er tabt mere Ho end 
Soed; ved de stoerke Regnstyl opsvulmede Aaerne, Vandet steg 
over Bredderne, bortstyllede hvad der laae paa Skaar, og steg 
langt op paa Hostakkene. og mange Tusinde Lcrs Ho ere saa- 
ledes gaaet tabte. D et er isaer den nordlige og vestlige Deel 
af Halvoen, der paa denne Maade har tabt en stor Deel af 
Aarets rige Hoavl.
Om H o ste n s  U d fa ld  er det endnu for tidligt at udtale en 
bestemt D om , da saa lidet er bleven tcrrsket; Udsigterne vare, 
som vi i sidste Hefte sremhcrvede, scrrdeles gunstige og efter 
Fyldet overgaaer Afgroden en Middelhost, men hvorvidt det 
vil stjeppe godt, er tvivlsomt. Endeel er tabt paa Marken, 
endeel spiret i Axet og endeel fordcrrvet ved Jndbjcrgningen, 
Qvantiteten er saaledes forringet, men end mere Qvaliteten. 
Mangelen paa Varme og den sene Modenhed maatte bidrage 
til at gjsre Kjcrrnen mindre fyldig og fast, og da det uheldige 
Hostveir kom til, maatte Kornet nodvendlgviis blive af en ringe 
Beskaffenhed. Dette er ogsaa Tilfcrldet ncrsten overalt. Vcegten 
af de forfljellige Kornsorter er meget ringe. Kornet er vanskelig 
at bevare paa Lofterne, og hvad der udfores, maa ncrsten uden 
Undtagelse torres. P aa Oerne, hvor Scrden fra Sommeren 
af stod bedst og man ogsaa har havt det mindst ugunstige 
Hostveir. er der dog Udsigt til et godt Kjcrrneudbytte ved 
Siden af en overordentlig Mcrngde, men temmelig kraftlost
F oder ,  men om K orne t  i J y l l a n d  vil  overstige en jevn M id d e l ­
host, er endnu meget tvivlsomt.
D a  det ikke kunde u n d g a a e s ,  a t  megen S c rd  kom noget 
fug tig  i n d ,  have flere L a n d m a n d  ia a r  opsat S c rd e n  i Laden 
og S takkene  saa ledes ,  a t  der dannedes  aadne  R u m  im idten .  
E n  L an d m a n d  i det midterste S j a l l a n d  h ar  saa ledes dan n e t  
en P y ra m id e  af L a g te r  im id te n ,  hvorom Kornet opsattes i 
runde S takke p a a  den langelandske M a a d e  og forneden dan n e t  
K a n a le r ,  der udm unde  mod N ord ,  hvorigjennem Luften kunde 
komme ind. A ndre  S te d e r  h a r  m a n  ved H ja lp  af en T onde 
dan n e t  S ko rs tene ,  hvorig jennem  L usttrak  kunde sinde S t e d  og 
D a m p e n  skaffes en Udvei og derved forhindre S a d e n  fra at 
tage V arm e.
P l a n t e s y g d o m m e  og J n s e k r e r  ere sporede i a a r  paa  
m ange M a a d e r ,  men n a a r  Kartofler og W r te r  u n d ta g e s ,  som 
m ange S t e d e r  ere n as ten  ganske o d e lagde ,  de forste af den 
sadvan lige  S y g d o m ,  de sidste af B l a d l u u s ,  ha r  S k a d e n  dog 
v a r e t  af mindre B e ty d n in g .  O ldenborre larverne  m arkedes  
nas ten  overa l t ,  m en  O d e lagge lsen  h ar  mest indfkranket sig ti l  
enkelte P le t te r  af M arken ,  og V a d e n  synes at  have forhindret 
deres O d e la g g e ls e r ,  baade direkte og ved a t  P la n te rn e  lettere 
kom til  K ra f te r  igjen end i de soregaaende torre A ar .  P a a  
en storre G a a r d  i det sydlige S j a l l a n d  h a r  m a n  gjort den 
E r f a r i n g ,  a t  den D e e l  af en B y g m a rk ,  der v a r  p lo ie t  to 
G a n g e  om E fte raa re t  og een G a n g  om F o r a a r e t ,  var  ganske 
ubeskadiget, m edens Larverne p a a  J o r d  um iddelbar t  derved, 
der kun v a r  p loiet een G a n g  om E f te r a a re t ,  huserede meget 
stemt. To E s te ra a rsp lo in in g e r  uden  F o ra a r s p lo in in g  viste ogsaa 
kjcndelig N ytte .  D e t  synes saaledes, som om kun den tidlige 
P lo t n i n g  om E f te raa re t  forstyrrer Larverne ,  m edens  disse inden  
den egentlige E f t e r a a r s p ls in in g  finder S t e d ,  ere gaaede dybere 
end P lo v e n  kan naae .
H v e d e n  h ar  ikke skuffet Landm andens  gode F o rh a a b n in -  
ger ,  den h a r  ncesten overalt  givet en god og m ange S te d e r  
endog en uscedvanlig rig Host. S o m  al anden  S c rd  h a r  den
l i id t  af det uheldige Hostveir .  men da den modnede senere, 
fa ldt dog p a a  mange S te d e r  dens  Host i den gode P er io d e  af 
S e p t e m b e r ,  saa a t  den ikke stod saa la n g e  p aa  M arken  som 
R u g en .  Kjcrrnen er temmelig  lille, men ialmindelighed af lys 
F a rv e ,  V a g le n  er ringe og n a a e r  n a p p e  R u g e n s  i gode Aar.  
B ra n d a x  fand te s  ikke sjelden selv i velladste t  Hvede, men dog 
ikke i saa stor M a n g d e ,  a t  Q v a l i t e t e n  vil lide deraf.
R u g  blev i enkelte af de sydlige D ele  af Landet hostet 
saa t id l ig ,  a t  den kun fik r inge R e g n  inden  In d b jc r g n in g e n ,  
men det er kun en U ndtage lse ;  ia lm indelighed  har  den af alle 
S a d a r t e r  l i id t mest af R eg n en  og sjelden har  S p i r i n g  kunnet 
u n d g a a e s ,  da den hyppig stod 3 Uger hostet p a a  M arken .  
B a g t e n  er derfor m eget r inge og den h a r  hyppig v a r e t  hostet 
saa blod i K ja r n e n ,  a t  den neppe kunde tarskes og ikke m ales  
uden  foregaaende T orr ing .  D e n  giver dog re t  godt B r o d ;  
m en  der klages n a v n l ig  i J y l l a n d  over,  a t  den ikke egner sig 
t i l  S ig te b ro d .  D e n  brune saakaldte danfle R u g  er p a a  de 
S te d e r  i J y l l a n d ,  hvor den dyrkes, hostet bedre end P ro v s t i ­
rugen ,  da den modner senere, og mindre er fa lden  af.
R a p se n  blev vel enkelte Steder hostet inden Regnperioden, 
men hvor dette ikke var steet, blev Qvaliteten endnu ringere 
end man havde ventet, og mange Steder betalte Udbyttet 
neppe Omkostningerne ved Hosten. D en spiller imidlertid for 
Tiden en for ringe Rolle i vort Agerbrug til at have nogen 
Indflydelse paa Hostudbyttet i det Hele, undtagen i Marsken.
B y g  er meget forfljellig; paa velbehandlede og kraftige 
Jorder, har det givet et tilfredsstillende Udbytte, men lecd 
meget af Regnen og har mange Steder staaet lcrnge ude. 
Qvaliteten er mindre god, Kjcrrnen er smal, tykskallet, af mork 
Farve og ringe Vcrgt, og kan kun faa Steder udfores uden 
Torring. P aa  mindre velbehandlede og lave fugtige Jorder 
er derimod Byghosten meget simpel.
H avre  er ncesten over hele Landet lykkedes scerdeles 
godt, og vilde ved et gunstigt Hostveir have givet et scerdeles 
rigt Udbytte baade af Straa og Kjcerne. Men destovcrrre
h ar  den af alle S c rd a r te r  l i id t  meest ved J n d b je rg n in g e n  og 
paa  de fleste store G a a rd e  i J y l l a n d  er den sorst indbjergel  i 
Lobet af O c tober,  og m ange S t e d e r  efter at have s t a a e tL — 7 
Uger hostet p a a  M arken .  M eg e t  er derfor fa lden af og meget 
fo rdæ rvet ,  hvorved Udbytte t  er b levet betydelig  formindsket, 
men vil dog a lt id  blive meget godt.
M r t e r  have givet et simpelt U dbytte ,  baade fordi de 
angrebes af B l a d lu u s ,  m ange S te d e r  i betydelig t O m fa n g ,  og 
fordi de obelagdes  ved Hosten. S t r a a e t  er ia lm mdclighed  uben  
Bcerdi t i l  stort T ab  for S k e fe r ie rn e ,  og W r te rn e  forsaavidt de 
ikke ere spirede eller faldne af p a a  M arken  blode og r inge 
H a n d e lsv a re r ;  de t id lig  m odne have givet bedst Udbytte.
B i k k e r  ere lykkedes bedre, m en  Hosten har  vceret scrrdeles 
vanskelig, da de m odnedes  meget seent og selv paa  O erne  have 
de m ange S te d e r  ligget ude ind t i l  ind  i October.  B o n  n e r  
have i M a r f le n  og de enkelte S te d e r  de andetsteds dyrkes givet 
et godt Udbytte ,  men B je rg n in g e n  h a r  vceret feen.
B o g h v e d e  er ncesten overalt  f let;  B a rm e n  h ar  vceret for 
r inge til  a t  bringe den t i l  Udvikling. Enkelte S te d e r  syntes 
bog Kjcrrneudbyttet  ikke at ville blive saa ringe i F o rho ld  til 
S t r a a e t .  men det vaade V e ir  ved Jn d b je rg n in g c n  har  fladet 
den meget.
K a r t o f l e r n e  have i in tet foregaacnde A a r  vceret saa a n ­
grebet af S y g d o m m e n  som i de t te ,  og n a a r  m a n  u nd tager  
enkelte sandede J o r d e r  og nybrud te  Hedejorder have de overalt  
givet et ringe U d b y t te ,  hvoraf den storste H alvdeel  har  vceret 
syge. D e r  betales  derfor allerede n u  den h id t il  uhor te  P r i i s  
af 4 R d l r .  og derover for T onden  ikke alene i K jobenhavn ,  
m en ogsaa i flere af de jydfle Kjobstceder.
T i l  R o d f r u g t e r  har  S o m m e rv a rm e n  vceret for r inge og 
nav n l ig  have Runkelroerne kun givet fmaa K n o ld e ,  f ljondt 
Toppen  h ar  vceret kraftig nok; K aa lrab i .  E u le ro d d e r  og t ildeels 
T u rn ip s  ere lykkedes bedre. H vor  Runkelroer  have moret d y r ­
kede i hoit liggende M arker  har  Udbytte t  vceret bedst, men 
mange lavtl iggende Jordstykker ere anvendte  dertil fordi Roerne
i de foregaaende te rre  A a r  ere lykkedes bedre deri. O p ­
tagn ingen  er heldigviis  falden i en tor  T id  i S lu tn in g e n  af 
O c tobe r  og Begyndelsen af N o v e m b e r ,  hvorved O pbevar ingen  
sikkres.
H o r  er ia lm indelighed  vellykket iaar .  H u m l e n  m indre  godt 
og af F r u g t t r æ e r n e  have de simplere S o r t e r  W bletrcrer  
givet et tem m eligt  betydeligt U dbytte ,  men af r inge O v a l i t e t ,  
m edens  de finere S o r t e r  kun have givet Lidet, og G ravensteen- 
crbletrcrerne noesten I n t e t ,  da  de i S o m m e r  mistede B la d e  og 
F r u g t  og have siden den T id  staaet som ha lv t  udgaaede.
G r e e s  m a r k e r n e  have i M odsæ tn ing  t i l  de ncrrmest 
foregaaende S o m m e re  hold t  sig gronne bestandig, men Grcrsset 
synes a t  have m angle t  F y n d .  D e n  unge Klover kom ua lm indel ig  
godt op og udviklede sig saa sterrkt, at  den besvcrrliggjorde 
J n d h o s tn in g e n  af den Seed .  hvori  den v ar  saae t ;  det vaade 
V eir  h a r  dog vanskeliggjort dens B en y t te lse ,  ligesom Engene  
t i ldee ls  have staaet under V a n d ,  S tu b m a rk e rn e  forst seent bleve 
fri for S c r d ,  og G ræ sm arkerne  ere blcvne op traad te  i en be­
tydelig  G ra d .  2E vrcgrcrsn ingen  har  derfor vcrret simpel t rods  
Grcesrigdom m en, og Olvcrget er ia lm indelighed t id lig  kommen 
p a a  S t a l d .
M e i e r i u d b y t t e t  ha r  vistnok ikke vcrret under et M id d e l ­
udby tte  og bedre end de foregaaende A a r .  m en dog lang tfra  
ikke saa godt fom m a n  efter G rcrsse ts  A ppighed  fluide formode; 
Koerne have liidt formeget af R e g n  og Kulde og savnet et tort 
Leie. Melken har  ogsaa ia lm indelighed  givet mindre S m o r  
og Ost end scrdvanlig og m a n  er ikke uden F ry g t  fo r .  at 
M eier iprodukterne ville vise sig mindre holdbare . 'Qvcrget h a r  
vcrret vanskelig at holde i godt Hu l d ,  og S t u d e  og Ungqvcrg 
ere satte t i lbage ved M a n g e l  p a a  E n g g r c r s n in g , der ellers 
om Efteraare t  b idrager saa meget t i l  a t  udvikle dem. n avn l ig  
i det nordlige og vestlige J y l l a n d .
S u n d h e d s t i l s t a n d e n  b la n d t  H u u sd y re n e  h ar  h idtil  
vcrret god ;  fra iorfljellige S te d e r  begynder m a n  dog i den 
senere T id  a t  klage over Klovesyge hos  Q vcrge t  og M u k
h o s  Hestene, ligesom ogsaa Kastningen hos  Koer h a r  vcrret 
meget byppigere end scrdvanligt. I  lavere liggende E g n e  har  
D odc l ighede n  b lan d t  F a a r  og Lam vcrret temmelig  stcrrk, og 
m a n  imobeseer V in te re n  med B ekym ring  i saa Henseende, da  
det  er a t  befrygte ,  at H u u s d y re n e ,  n a v n l ig  F a a r e n e ,  i  det 
vaade S o m m e rv e j r  h a r  m odtaget  S p i r e n  t i l  S y g d o m m e n ,  hv is  
Udvikling kun vil blive al t  sormeget understotte t  af det flet- 
bjergede Foder.
F o d e r e t  er r ig e l ig t ,  m en  overalt  h a r  det t a b t  meget 
i  N crr ingsvcnd i  ved saa ofte a t  blive v a a d t  og to r t  og in te t  
S t e d  h a r  m a n  vel ganske kunnet u n d g a a e ,  a t  noget F o d e r  
h a r  taget  S k ad e .  D e t  vil derfor i aa r  vcrre nodvendig  a t  
anvende Kraftfoder ved S i d e n  af H a lm e n  fra Begyndelsen, 
hvort i l  m a n  er saa m eget mere opfordret da der overalt  findes 
en M crngde S m a a k o rn ,  der vil  afgive en daa r l ig  H a n d e lsv a re  
og derfor ikke kan finde bedre Anvendelse end t i l  Qvcrgfoder,  
og m a n  ikke veed hvor d ro it  F odere t  e r ,  saa a t  m an  tro d s  
den tilsyneladende Overflod let kan komme til  kort, n a a r  m an  
ikke vil byde H u u sd y re n e  ande t  end sundt F oder.
V i n t e r s c r d e n s  L c e g n i n g  h a r  i a a r  vcrret fo rbunden  
med scrrdeles Besvcrrlighed, og er ia lm indelighed  kun lykkedes 
m aadc l ig .  D a  m a n  ind t i l  la n g t  ind i S ep tem b er  paa  de 
fleste S te d e r  m aa t te  benytte enhver to r  D a g  til  S c rd e n s  
B je rg n in g  blev Vinterscrdens S a a e n i n g  skudt ud  og J o r d e n  
blev bestandig m indre  beqvem ved de betydelige Regnskyl i 
den sidste Halvdeel  af S e p t e m b e r ;  en m indre  fug t ig  P e r io d e  
in d t ra f  i  de sidste D a g e  af S e p te m b e r  og de forste af October,  
m en den stcerke S t o r m  den 3die og 4de O ctober  endte med 
heftige Regnskyl, som fra 4de t i l  22de O ctober standsede M a r k ­
arbejdet.  R u g e n  er saaledes, hvor den er saaet, kommen mindre 
godt i J o r d e n ,  og det kolde V eir  og den megen R egn  h ar  
ikke fremmet dens  Vcrxt; den er kommen tynd  op ,  trods  den 
tykke Udscrd, der i a a r  a lm indelig  er anvend t  p a a  G r u n d  af 
den m indre  gode S a a e s c rd ,  er spids og h a r  ikke buflet sig. 
M e n  m ange S t e d e r  i  L andet og iscrr i J y l l a n d  v a r  S a a e n in g
umulig, da Brakmarken var saa opblodet, at den ikke kunde bare 
Heste, og neppe H af den sadvanlige Rugsad var bragt i 
Jorden til Midten af October. Hveden er ogsaa almindelig 
kommen uheldig i Jorden og var endnu ikke kommen op i den 
sidste Halvdeel af October. De enkelte Stykker R aps, der
ere saaede i god Tid, have et ret lovende Udseende. D a  der 
fra den 22de October og til langt ind i November indtraadle 
en tor Periode, er sikkert den storste Deel af Vintersæden der 
stod tilbage nedlagt, og som vi antage, i ret beqvem Jord, 
og der er mange Steder saaet Hvede, hvor man ellers saaer 
R ug, ligesom den danske Rug er traadt istedetfor Provsti- 
rugen. Imidlertid vil det ikke kunne undgaaes, at megen Jord 
der var bestemt til Vintersad bliver usaaet, og Landmanden 
er da i Tvivl om. hvorledes Jorden bor benyttes paa bedste 
Maade. P aa gode og kraftige Jorder have flere Landmccnd 
tcenkt at benytte Brakjorden til Vaarhvede og paa mindre 
gode Jorder tilVaarrug; da det imidlertid ere usikkre Sadarter, 
troe Andre at staae sig bedre ved at tage 2r. B yg og lade det 
folge af 6r. Byg, en Driftsmaade, fom vistnok ingenlunde er 
onskelig, men som dog maaskee under disse Omstændigheder 
lader sig forsvare.
E s tc r a a r s a r b e id e r n e  have vceret meget tilbage og det 
er egentlig forst efterat det tone Beir fra den 22de October 
indtraadte, at Plotningen ret har kunnet fremmes, da Jorden 
i den sidste Tid har varet ret beqvem.
D r a in in g e n  har iaar vundet almindelig Anerkjendelse, 
og dette Aars fugtige Sommer vil bidrage meget til dens 
Udbredelse hos de mindre Besiddere. Vistnok have de drainede 
Marker ligesaalidt som de udrainede kunnet undgaae at op- 
blodes af den overordentlige Regnmccngde, og Hovebrorene 
have ikke altid varet istand til at modtage den store M angde 
Vand, der fra alle Sider strommede til; men der medgik kun 
kort Tid efter Regnens Ophor, for Marken igjen var til at 
komme paa, og Sadindkjorjel, P loining eller Saaening kunde 
gaae for sig. Drainingsarbeiderne have ikke i dette Esteraar
kunnet fremmes meget p aa  G r u n d  af B a n d  i  Hovedgrofterne, 
det for Arbejderne b e sv æ r l ig e , kolde og fugtige V e ir  og 
Tarskn ingsarbeide t  h o s  B a n d e r n e ,  der paa  G r u n d  af de gode 
Kornpriser h a r  sat m ange Arme i B evagelse .
D e  Meddelelser,  hvorefter denne B ere tn in g  er udarbeidet ,  
ere ia lm indelighed  skrevne i D a g e n e  omkring den 20de O c tb r .  
og der ud ta le r  sig ig jennem  d e m , i f a r  fra J y l l a n d , en 
m eget trykket S t e m n i n g ,  og det lader  sig ikke neg te ,  a t  A a r -  
sag der ti l  h a r  vaeret tilstede. E n  stor D e e l  af A fgroden endnu 
staaende p a a  M ark en  efter i flere Uger a t  vcrre g jennemblodt,  
F r y g t  for a t  den indbrag te  A v l  kunde tage S k a d e  p a a  Kjcerne 
og S t r a a ,  H oe t  for en stor D e e l  staaende i V a n d  p a a  E ngene ,  
H u u sd y re n e  som lidende af Kulde og F ug tighe d  m aat te  tages  
ind  fra de optraadte  M arker  og scrttes p a a  F oder ,  der v a r  a lt  
ande t  end velbjerget ,  R odfrug te rne  t i ldee ls  r inge og liggende 
i den opblodte J o r d  uden  H a a b  om a t  kunne komme t i l  a t  
optage dem, Torven  staaende vaad  p a a  M osen  og Veiene der­
t i l  usremkommelige. V in tersæ den  ganske eller for en stor D e e l  
usaae t  og B rakm arken  faa o p b lo d t ,  a t  Heste og P lo v  vilde 
synke i ,  E f t e r a a r sp ls in in g e n  neppe begynd t  og derfor flette 
Udsigter t i l  nceste A a r s  A v l ,  og a l t  delte efter en H os t ,  som 
havde varet  i ncesten 3 M a a n e d e r ,  v a r e t  besvcerlig og kostbar, 
og ho ld t  L an d m a n d e n e  i en bestandig crngstelig S p a n d i n g .  
S a a l e d e s  var  S i t u a t i o n e n  og her v a r  a ltsaa A arsag  nok t i l ­
stede for a t  en ellers ro lig  og t i l l id s fu ld  M a n d  for en Tid 
kunde lade M o d e t  synke. P a a  O e rn e  v ar  F o rh o ld e t  bedre, 
Hosten var  dog overalt  kommen i H u u s  og Vintersceden for 
en stor D ee l  b rag t  i J o r d e n ,  om end ikke a l t id  i den heldigste 
Tils tand .  D a  dette Hestes Udgivelse p a a  G r u n d  af flere O m -  
stcrndigheder og n a v n l ig  for a t  kunne m edtage flere A fhand linger  
er bleven opholdt  in d t i l  S lu t n i n g e n  af N ovem ber ere vi lyk­
k e l ig v is  istand t i l  a t  kunne give en lysere S k i ld r in g  af T i l ­
standen  end T i l fa ld e t  vilde have v a r e t  for en M a a n e d  siden, 
da F orholdene  i den T id  i ho i  G r a d  have forandre t  sig ti l  
det B ed re .  F r a  den 22de O c tb r .  og t i l  lan g t  ind  i November
er en tor og mild Periode indtraadt, som kun sjeiben har 
»reret asbrudt as Regn. A l den Sred, der stod ude har kun­
net hjembringes, om end ikke i ufordærvet Tilstand, saa dog 
paa Grund af de sidste Maaneders lave Temperatur mindre 
sordcervet end man fluide vente. D en indbjergede Sred har 
vundet i Q valitet ved det terre Veir, og man har havt Lej­
lighed til at undersoge Stakkene og beflytte dem mod ydre 
Fugtighed. Binterscrden, der var bragt i Jorden, har vundet 
Krcefter og man har faaet en stor D eel Marker besaaet, 
som man tidligere neppe turde have Haab om. Efteraars- 
ploiningen er nogenlunde fremmet og Jorden saaledes sor- 
beredet til at modtage Vaarsaden. Dertil have Priserne paa 
alle Landmandens Produkter baade af P lante- og Dyreriget 
varet gode og Afsatningen temmelig let, trods Kornets mindre 
gode V agt. da de omliggende Lande ikke have varet heldigere 
med Hostveiret end vi og baade England og Norge synes at 
have Trang til storre Tilsorster. Landmandens storste Frygt 
er sor Huusdyrenes Sundhedstilstand, og den er formedelst 
det meget fletbjergede Foder ikke ubegrundet.
V i flulle nu gaae over til at meddele en Beretning om 
Forholdene i de enkelte Landsdele.
S ja lla n d  har hort til de begunstigede D ele af Landet, 
Asgroden var rig og Hostveiret mindre uheldigt end mange 
andre Steder, da baade Regnmangden har varet ringere og 
Regndagenes Antal mindre. Hosten var ialmindelighed endt 
midt i September og blev taalelig bjerget, Rugen har liidt 
meest; de fleste Steder kom Vintersaden i nogenlunde god 
Tid i Jorden, om denne end var mindre beqvem end onflelig.
V i have fra et Par anseete Landmand modtaget Protest 
mod den Maade, hvorpaa Hr. Clausen i „Berlingfle Tidende" 
har omtalt den sjallandfle Hostmaade, som vi paa dette Sted  
fluide tillade os at meddele:
„Tillad, at jeg benytter den Lejlighed, som Indberetnin­
gen giver mig t il, paa den sjallanfle Landbostands Vegne at 
protestere imod den Fremstilling af den sjallandfle Hostmaade,
som flere Gange i Aviserne er givet as en Hr. Clausen. D a sor 
lcrngere Tid tilbage disse Angreb paa den sjcellandffe Host- 
maade og isser den sjcellandske Bondestand bleve fremsatte as 
Hr. Clausen, tcrnkte jeg, at en M ands Angreb, hvis landøko­
nomiske Virksomhed ligger langt tilbage i Tiden, hvor D an ­
marks Agerbrug endnu stod paa et lavt Trin og som henter 
sine Beviser fra denne Tid, 1 8 2 6  til 18 3 5 ,  neppe vilde gjore 
stort Indtryk og maatte ansees for meget uskyldige. Men da 
han gjentog Beskyldningerne imod den sjcellandske Bondestand 
i denne Host og det i Udtryk, der neppe lade sig forsvare, saa 
ventede jeg, at Een eller Anden, som er mere bersrt af Sagen  
end jeg, vilde tage til Gjenmcrle; da det ikke er fleet, griber 
jeg Pennen for at protestere imod M aaden, som Hr. Clausen 
bruger til at fremstille den sjcellandske Hostmaade, hvorefter det 
for Fremmede og Uindviede ncesten maa see ud, som om den 
sjcellandske Landmand og den sjcellandske Bonde i Scrrdeleshed 
var et non plus ultra af Skjodesloshed og Uorden, hvilket 
dog ingenlunde er Tilfceldet.
S e lv  den overfladiske Iagttager af landoekonomifle For- 
hold vil strax opdage, naar han gaaer over en Bondemark i 
Hosten, at Sceden er meiet med stor Omhu og Orden; det er 
ligeledes en Kjendsgjerning, at Bonden i Almindelighed bin- 
der Scrden med storste Omhu og Accuratesse; det samme er 
Tilfcelde med Opstillingen i Hobe, og i den Henseende kunne 
vi Andre gjerne tage et Exempel af den, hvori kun for ofte 
de store Qvantiteter, vi flulle bjerge, forhindre os.
Naar Hr. C. fortceller, at Scrden ligger paa Skaar til 
den er sortorret eller bedcrrvet as Regn, saa er det ikke over­
ensstemmende med Sandheden; i Almindelighed opbindes 
Vintersccden strax eller dog samme D a g , den er meiet, eg 
Vaarscrden opbindes snarest muligt.
D et er ikke min Hensigt at disputere med Hr. C. om 
de forfljellige Hostmaaders Vcrrdi, da jeg antager, at ethvert 
Lands Skikke altid have en bestemt og god Grund i locale 
og climatifle Forhold og at de fleste Hostmaader kunne vccre
anvendelige vg gode, naar de blot udfores med Omhu og 
Skjonsomhed; men jeg vil kun fritage den sjællandske Bonde­
stand for de Bebrejdelser, hvormed det behager Hr. C. at 
overose den. og jeg haaber, at flere Landmcend samstemme 
med mig heri og finde, at Hr. Clausens Fremstilling af Sagen  
er i hoi Grad overdreven og tildeels usandfærdig."
I  en anden Meddelelse hedder det.
„M an har iaar flere Steder havt Lejlighed til at erfare 
at det B y g , hvortil i Foraaret den svenske Harve blev brugt 
— vel at mcrrke brugt, som den bor bruges, og ikke som et 
„Overskrabningsinstrument" —  blev langt bedre end det, hvortil 
der paa samme Maade blev ploiet, saa at man endelig ikke 
maa betragte Hr. Clausens meget eensidige Bemærkninger om 
denne S a g  som et Evangelium, hvilket Mange paa Grund af 
den Suffisance, hvormed de fremstilledes, vistnok kunne vcere 
tilbsielige til."
F r a  S am so  m eddeles ,  a t  m a n  fra 9de M a i  t i l  21de 
O c tb r .  om tren t  h a r  havt  dag l ig  R e g n  med Undtagelse as en 
lille P e r io d e  fra 6te t i l  15de S c p tb r .  A fgroden be trag tes  
som en god M iddc lhos t ;  Q v a n t i t e t e n  er rigelig,  nav n l ig  af al  
V aarscrd ;  Vinterscrd m indre  god og R u g e n  fik megen S k a d e  
af R egnen .  D e  fleste B o n d e r  havde indhostet for de 10  T o r ­
veirsdage i  S c p t b r . ,  som saaledes kun kom de storre A v l s ­
b rug  t i lgode ;  dog er det allermeste bjerget i brugelig  Tils tand, 
m en  egner sig ikke t i l  E xport  uden  T orr ing .
M oen, Falster eg Lolland have hav t  en meget t i l f r e d s ­
stillende Host af Hvede og H a v re ,  god af R u g  og B y g ,  m e ­
dens  W r t e r  ncrsten ere mislykkede ved B l a d l u u s  og det flette 
Hostveir. D a Hosten ia lm inde l ighed  v a r  endt  kort efter M i d ­
ten af S e p te m b e r ,  kom Bintersccden i det Hele ret betimelig  
i J o r d e n  og m ange af de storre G a a rd e  vare fcrrdige den 5te 
O c tb r .  Grcrsmarkerne have vceret gode og M eie r iudby t te t  t i l ­
fredsstillende. F ra  en G a a r d  paa  det sydlige Fals ter med en 
Bcsoctning af 110  Koer har  m a n  i A a re t  der endte med 31te 
O c tb r .  n a a e t  det overordentlige Udbytte as 172  P d .  S m o r  af
hver K o ;  af Vintermelken behovedes 1 4 ^  og af S om m erm elken  
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P a a  Langeland og T aasinge h ar  Hosten i  Henseende til 
F y ld  vieret meget stor og m a n  venter ogsaa et re t  t i l f red s ­
fredsstillende K jcerneudbytte,  om end Q v a l i t e t e n  lader endeel 
t i lbage a t  onfle ;  p aa  Lange land  var  R u g e n  for endeel i n d ­
hostet inden  den stadige R e g n  i August begynd te ,  m edens  
m a n  fra Taasinge iscrr beklager sig over B je rg n in g en  af det 
6 r. B y g  og R u g e n ;  overhovedet synes R egnm æ ngden  a t  have 
vcrret m indre  eller i hvert Tilfoelde B je rg n in g en  mindre vanske­
lig p a a  L ange land  end p a a  Taasinge.
I  Fyen h a r  Vintersoeden. nav n l ig  H v e d en ,  givet et 
meget godt Udbytte, B y g  noget mindre, H av ren  er groet godt 
ti l .  m en U dbytte t  synes ikke a t  svare der ti l ,  W r t e r  og K a r ­
tofler ere mislykkede ncesten overalt.  B je rgn ingen  h a r  vcrret 
meget vanskelig og m a n  h a r  voeret mere t i lbage  end p a a  de 
andre O e r ,  m ange storre G a a rd e  havde B y g  og H avre staaende 
p a a  M arken  ind t i l  S lu t n i n g e n  af O c tober .  Vintersoedens 
Loegning h ar  vcrret feen, og en stor D e e l  er ikke saaet for i 
S lu t n i n g e n  af O c to b e r ,  og hvad der er saaet tidligere laae 
meget lang  Tid i J o r d e n  og kom ty n d t  op.
I  det nordlige Jy lla n d  har  Hosten vcrret over al  M a a d e  
vanskelig, og n a v n l ig  p aa  opdyrkede Kjcrrjorder,  hvor Kornet ,  
p a a  G ru n d  af den r inge S o m m e rv a rm e ,  forsk m odnedes  seent 
og for endeel m aa t te  hostes um oden t .  R u g ,  der stod ude hele 
A ugustm aaned ,  leed overordentlig m eg e t ,  P rovs t irug  mere end 
dansk R u g ,  B y g  kom sor endeel taa le l ig t  i H u u s  i den ts r re  
T id  i S e p te m b e r ,  men endeel B y g  og den stsrste D e e l  af 
H a v ren  stod ude in d t i l  S l u t n i n g e n  af October,  og m a n  kunde 
vel endog see enkelte Stykker,  der ikke vare  meiede. M a n  to r  
dog h a a b e ,  a t  I n t e t  er blevet p a a  M a rk e n ,  men hvad der 
har  staaet lcenge ude h a r  ikke kunnet und g aa e  a t  spire. A f-  
groden paa  de hoiere liggende, og iscrr merglede J o r d e r ,  h a r  
vcrret tilfredsstillende, m en  p a a  lavtl iggende er der hostet la n g t  
mindre end ifjor. Af H s  er scrrdeles meget t a b t  ved de store
Regnskyl den 18de og 20de J u l i ,  og dci Beiene vare » frem ­
kommelige m aa t te  meget fra S o m m e re n  af blive staaende p a a  
E n g en ,  hvor S takkene staae i V a n d  og T oppen  er afblcrst af 
S to r m e n ,  saa m a n  ikke kan vente a t  faae nogen  N ytte  deraf. 
S a a e n in g e n  var  endnu ikke halv fcerdig med den 2 9 d e O c tb r . ,  
og m ange S te d e r  neppe begyndt,  saa a t  M a n g e  havde opgivet 
a t  saae Vintersoed i a a r ;  dog er det a t  haabe. a t  en stor L e e l  
er saaet senere, n a v n l ig  af dansk R u g ,  der taa le r  a t  komme 
seent i J o r d e n ,  ligesom ogsaa E f te r a a r s p lo in in g e n ,  der var  
meget t i lb a g e ,  siden den T id  har  kunnet have F rem g an g .
I  det vestlige Jy llan d  har  R egn m æ n g d en  og R egndagene,  
som m a n  seer af Beiriagttagelserne i T a rm ,  vcrret storre end 
p aa  nogen andet S t e d ,  m a n  kan deraf slutte hvor vanske­
lig Hosten h ar  vcrret. V a rm en  har im idlertid  ikke vcrret ringe 
og n a v n l ig  betydelig  oversteget V a rm e n  p a a  S k a a r u p g a a r d ;  
derfor have de forskjellige S c rd a r te r  n a a e t  M o d e n h e d ,  og selv 
B y g  har p a a  veldyrkede J o r d e r  givet et meget tilfredsstillende 
U d b y t te ;  R u g  h ar  vcrret god overalt  og H avren  ligeledes, sor- 
saavidt den er nogen lunde  bjerget;  endeel S c rd  stod vistnok 
ude ind til  S lu t n i n g e n  af O c tober  og megen S c rd  er bragt  
m indre  godt i H u u s ,  men alm indel ig  va r  bog Hosten endt 
m id t  i O c tober.  S to r s t  ere K lagerne over,  a t  saameget H o 
er gaaet  t a b t  og a t  Torven ,  der er det eneste B rcrndm ater ia l ,  
ikke har  kunnet fores fra Moserne. J sc rr  fra H am m erum  
Herred ere Klagerne meget stcerke, og m a n  imodeseer V in teren  
med W ngs te l ighed ;  i R u g e n  sindes der mange M eeldro ier .
D e t  ostligc Jy llan d  er den D e e l  af Lande t ,  hvorfra 
K lagerne over det uheldige Hostveir ere stcrrkest og n a v n l ig  fra 
A a rh u u s e g n e n ,  medens B je rg n in g e n  er foregaaet lan g t  bedre 
mere sydefter og t ildeels ogsaa nordligere. D e t te  S cr r sy n  fo r­
klares af B eir iag ttagelserne,  idet S k a a r u p g a a r d  af alle S t a ­
tioner har  hav t  den laveste V a rm e g ra d ,  i August 1 4 ° ,  i 
S e p te m b e r  1 o og i O c tober under  T em pera tu ren  ved 
K jo b en h a v n ,  m edens  baade Regnmcengden og R egndagenes  
A n ta l  har vceret lang t  storre. S c rd e n  er saaledes modnet
senere og Vanskelighederne ved B je rg n in g en  have vccret lan g t  
storre. Meddelelserne sra A a rh u u se g n c n  for den sidste Halvdeel 
as O c tober  lyde derfor ogsaa meget nedf laaende ,  baade hvad 
J n d b je rg n in g  og Dinterscrdens Loegning angaaer ,  m edens  der­
imod de sydlige E gne  synes a t  have vcrret om trent de samme 
F orho ld  undergivne , som F y e n ,  m en  de nord l ige re ,  fra R a n ­
ders t i l  A a lbo rg ,  endeel siettere stillet, omtrent som det n o rd ­
lige J y l l a n d .  Q v a n t i t e t e n  er vel snarere over end u nder  en 
M iddelhost,  men Q v a l i t e t e n  baade af Kjcerne og S t r a a  meget 
simpel.
I  S le sv ig  have F orholdene  i dd lavere liggende E gne  
vcrret meget uheld ige ,  m edens  de hsiere liggende have havt  
en god H ost ,  som er bjerget mere eller m indre  uheldigt .
„H vo som har benyttet Leiligheden t i l  a t  hoste i R e g n  og 
R u s t " ,  hedder det i en af M eddele lserne,  „for a t  kunne
hjemkjore i S o e l f l in  og Blcest, og ile t  med a t  faae ophostet i 
S lu tn in g e n  af August eller Begyndelsen af S e p t e m b e r ,  har  
avlet Sced  af god Q v a l i t e t " .  I  S lu t n i n g e n  af O c tober stod 
endnu  p aa  en G a a rd  i S u n d e v e d  4 0 0  T ra v e r  og p aa  en 
anden 2 0 0  Traver H avre ude. P a a  A ls  v a r  den 20de 
October kun H— §  as Vintersceden saaet hos  B onderne  og p aa  
Hovedgaardene ikke det m indste ,  u n d tag en  R a p se n ,  der var  
lovende. I  Marsken stode m ange M arker under B a n d  og Krea- 
turene m aa t te  sendes bort for ikke a t  forringe Grcesset p a a  de 
blode J o r d e r  for det kommende A a r ,  og den 26de O c tb r .  var 
Vintersoeden kun undtagelsesv i is  kommen i J o r d e n .  D e t  
senere ind traad te  T srve ir  vil dog r im eligv iis  he r ,  som andre 
S te d e r  i Landet,  have forandret Forholdene t i l  det B edre .
Fra B ornholm  lyde Beretningerne gunstigere end fra 
nogen anden Deel af Landet; Hosten har givet et ualminde­
ligt godt Udbytte, og endstjondt ogsaa der Hostveiret har 
vcrret fugtigt, har dog den Landmand, der var forsigtig og 
ikke hastede med Jndkjsrflen, saaet sin Scrd nogenlunde tor i 
Lade eller S tak , hvortil ogsaa den bornholmske Hsstemaade
har bidraget meget, da de Stakke, hvori Sceden scrttes umiddel­
bart efter Bindingen, ikke let gjennemblodes, og man derfor 
er istand til at benytte hver halve D ags Torveir til at kjore 
Sceden ind, naar man loegger det overste Lag Neg tilside. 
LErter og Kartofler have ogsaa her givet et simpelt Udbytte.
